


























■令和 2 年度秋季学位記授与 学⻑メッセージ
https://www.soken.ac.jp/news/6743/ 





















第 4 回 SOKENDAI 賞受賞者 

















































































































 この英語講習会は第１期と第２期に分け、全 6 ⽇
間、合計 12 コマで開催しています。第１期は 11 ⽉
に終了し、2021 年 1 ⽉から第 2期を開催します。
開催形態については（オンライン開催または対⾯開






























































1 ⽇⽬はWebinar 形式で、ZOOM、YouTube 
Live, LINE Live を使って、各研究機関の研究紹介が































































































































































は、微⽣物⽣態学に関する専⾨誌 The ISME 











利⽤研究 (18-321、19-332)、Gordon & Betty 
Moore Foundation's Marine Microbiology 
Initiative （#4985）、ARC Centre of Excellence 
for Coral Reef Studies のサポートにより実施され
ました。 
【雑誌発表】 
・ 掲載誌：The ISME Journal
・ 掲載⽇：2020 年 8 ⽉ 21 ⽇
・ 論⽂タイトル：Loss of symbiont infectivity
following thermal stress can be a factor limiting
recovery from bleaching in cnidarians
・ 著者: Mariko Kishimoto, Andrew H. Baird, 

























・ 掲載誌：Quaternary Science Reviews
・ 論⽂タイトル：Abrupt Holocene ice-sheet
thinning along the southern Soya Coast, Lützow-
Holm Bay, East Antarctica, revealed by glacial
geomorphology and surface exposure dating
宗⾕海岸南部地域の氷床融解過程の概念図。⻘⽮印は地形調査結果から推定される当時の氷床流動⽅向を⽰す。宗⾕海岸南部













































古代 DNA からわかるさまざまなことの今と未来 
古代⼈⾻の化⽯に残存する DNA を抽出し、そのゲノム配列を調べることで、どの⽣物由来の DNA か推定できる。多
くの DNA は古代⼈に由来し、それらの情報によって古代⼈のルーツや表現型などの解析が盛んに⾏われてきた。 






・ 掲載⽇：2020 年 9 ⽉ 30 ⽇
・ 論⽂タイトル：Identification of ancient viruses
from metagenomic data of the Jomon people（縄
⽂⼈メタゲノムデータにおけるウイルス同定）
・ Luca Nishimura, Ryota Sugimoto, Jun Inoue, 
Hirofumi Nakaoka, Hideaki Kanzawa-Kiriyama, 































・ 掲載⽇：2020 年 7 ⽉ 10 ⽇
・ DOI: 10.3390/genes11070775
・ 論⽂タイトル：Evolutionary History of the Risk



































































・ 論⽂タイトル：In vitro resynthesis of
lichenization reveals the genetic background of
symbiosis-specific fungal-algal interaction in
Usnea hakonensis.
















【掲載】地域⽂化学専攻 池⾕ 和信 教授 




【掲載】地域⽂化学専攻 ⻄尾 哲夫 教授 




【掲載】地域⽂化学専攻　吉田  憲司 教授
【⽇時】2020 年 9 ⽉ 30⽇（⽔）
【URL】https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64380000Z20C20A9AA1P00/
Event Calendar 
⽇程 イベント名称 実施専攻・基盤機関 
2020/9/3〜12/1 




















































2020 年 11 ⽉発⾏ 
編集・発⾏ 
国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉⼭町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研⼤の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研⼤在学⽣が筆頭著者として
研究論⽂を出版する際、プレスリリースを⾏う場合は、総研⼤と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを⾏っておりますの
で、是⾮総研⼤広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学⽣・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是⾮お寄せください。 
研究論⽂を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究⼤学院⼤学」と表記いただきますよう、総研⼤の知名
度向上にご協⼒をお願いいたします。 
